









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































曲籍 惣間語の番号（曲名） 惣間語のみ所収曲 本文異同 乙本
1 楊貴妃 三 百四十三 有 ○
2 松風 三 百四十四 有（省略）
3 善知鳥 四 百四十五 有（省略） ○
4 富士太鼓 四 百四十六 無 ○
5 葵上 四 百四十七 無 ○
6 百万 四 百四十八 無 ○
7 天鼓 四 百四十九 有（省略）
8 藤戸 四 百五十 有 ○
9 芦刈 四 百五十一 無
10 俊成忠度 二 なし 百五十二　水無瀬 ―
11 行家 二 なし 百五十三　護王 ―
12 弱法師 四 百五十四 無
13 小原御幸 三 百五十五 無 ○
14 恋重荷 四 百五十六 無
15 経政 二 なし ―
16 東岸居士 四 百五十七 無 ○
17 自然居士 四 百五十七 有 ○
18 花月 四 百五十八 無
19 放下僧 四 百五十九 有
20 春栄 四 百六十 有 ○
21 盛久 四 九十八 ―
22 巻絹 四 百六十一 無
23 住吉詣 三 百四 ― ○
24 二人静 三 百三 ―
（鳥追舟） 四 百六十二（鳥追） ―

































曲籍 惣間語の番号（曲名） 惣間語のみ所収曲 本文異同 乙本
26 七騎落 四 百六十四 有 ○
（俊寛） 四 九十五 ―
27 船弁慶 五 百六十五 有 ○
28 草子洗 三 八十八 ―
29 木賊 四 百六十六 無 ○
30 山姥 五 百六十七 有
31 吉野静 三 百六十八 有 ○
百六十九　関原与一 ―
百七十　室君 ―
32 雲雀山 四 九十四 ― ○
33 金輪 四・五 百七十一 無
34 蝉丸 四 百七十二 有
35 唐船 四 百七十三 有（省略） ○
36 摂待 四 九十一 ―
37 烏帽子折 四 九十三 ― ○
38 邯鄲 四 百七十四 有 ○
39 班女 四 百七十五 有 ○
40 小督 四 百七十六 無 ○
41 小袖曽我 四 百七十七 有 ○
42 竹雪 四 百七十八 有
43 正尊 四 九十七 ―
44 西行桜 三 百七十九 有 ○
45 舎利 五 百九・百十 ― ○
46 黒塚 四・五 百八十（安達原） 有
47 藤栄 四 百八十一 有 ○
48 三井寺 四 百八十二 有（省略） ○
49 殺生石 五 百三十八 ―
50 安宅 四 百八十三 無 ○
51 鞍馬天狗 五 八十二 ―
52 元服曽我 四 百八十四 有
53 禅師曽我 四 百八十五 有 ○
54 調伏曽我 四・五 百一 ― ○
55 大江山 五 百 ―
56 輪蔵 四 二十七 ―
22
表紙
1丁表
肥
前
島
原
松
平
文
庫
蔵
『
間
狂
言
』
（
一
冊
）
に
つ
い
て
23
1丁裏
2丁裏
24
3丁表
66丁裏
